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HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN 
PEMENUHAN DIET PADA PENDERITA HIPERTENSI 
 
Oleh: WIDI PRIHARTONO 
 
Dukungan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit tekanan 
darah tinggi karena pasien tidak pernah mengontrol kebutuhan makanan dan 
banyak pantangan yang harus di patuhi oleh penderita hipertensi agar terhindar 
dari kekambuhan atau peningkatan tekanan darahnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan pemenuhan 
diet pada penderita hipertensi. 
 Desain penelitian ini adalah cross sectional. Populasi seluruh keluarga 
yang mempunyai penderita hipertensi di Desa Demangan  Kecamatan Siman, 
Kabupaten Ponorogo dengan besar sampel sebanyak 38 responden. Sampling 
penelittian Purposive Sampling. Teknis pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dan  perhitungan menggunakan Uji Chi Square 0,05. 
Hasil penelitian dukungan keluarga terhadap penderita hipertensi 
diinterpretasikan sebagian besar 21 responden (55,3%) dukungan keluarga positif. 
Pada Kepatuhan pemenuhan diet pada penderita hipertensi diinterpretasikan 
hampir setengahnya 15 responden (39,5%) kepatuhan sedang. Hasil analisa data 
uji statistik Chi-Square diperoleh p value = 0,000 yang berarti ada hubungan 
dukungan keluarga dengan kepatuhan pemenuhan diet pada penderita hipertensi 
dengan nilai Contingency Coefficient =0,585 kategori cukup  
Hasil penelitian disimpulkan hampir setengahnya keluarga mendukung 
negatif kepada penderita hipertensi maka peneliti menyarankan pihak keluarga 
untuk meningkatkan perhatian penuh kepada keluarga, tenaga kesehatan dan 
penyuluhan agar terbentuk perilaku positif dukungan dan fungsi keluarga, 
meluangkan waktu lebih bnyak kepada pasien. Pada kepatuhan diet dengan gaya 
hidup sehat. 
 





















FAMILY SUPPORT RELATIONSHIP WITH THE COMPLIANCE OF 
MEETING OF DIET ON HYPERTENSION PATIENTS  
 
By: WIDI PRIHARTONO 
 
Family support in caring for family members who suffer from high blood 
pressure because patients never control food needs and many restrictions that 
must be obeyed by patients with hypertension to avoid recurrence or increase 
blood pressure.. This study aims to determine the relationship of family support to 
compliance fulfillment of diet in patients with hypertension.  
The design of this study was cross sectional. Population of all families 
who have hypertension sufferers in Demangan Village, Siman District, Ponorogo 
Regency with a large sample of 38 respondents. Sampling Purposive Sampling. 
Technical data collection using questionnaires and calculations using Chi Square 
Test with 0.05 Significance.  
Research results Family support for hypertensive patients interpreted most 
of 21 respondents (55.3%) positive family support. In compliance with dietary 
compliance in hypertensive patients interpreted almost half of the 15 respondents 
(39.5%) of moderate compliance. The results of Chi-Square statistical test data 
analysis obtained p value = 0,000, which means there is a relationship between 
family support and compliance with dietary compliance in patients with 
hypertension with Contingency Coefficient value = 0.585 sufficient category 
The results of the study concluded that almost half of the families 
supported negatively on people with hypertension, the researchers suggested the 
family to increase full attention to families, health workers and counseling to form 
positive behaviors of family support and function, spend more time on patients. 
On compliance with a healthy lifestyle 
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